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لا لوحت ةجیتارتسإ ةیدیلقتلا كونب
ةیملاسإ كونب ىلإ 




الحمد الله الذي رزقنا بالعقل  والتفكیر 
ومیزنا  عن الخلق أجمعین والصلاة والسلام  
على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ 
 ... وبعد وصحبھ أجمعین  
أسمى عبارات الشكر  والتقدیر  والإحترام  
الفاضل   الأستاذ  ومشرفي  إلى معلمي وأستاذي
على جھوده القیمة  " حمفتاح صال"الدكتور 
 ؛فجزاه    كل الخیر ...وتوجیھاتھ الدقیقة
والإمتنان  إلى أعضاء لجنة  خالص الشكر 
بقبول مناقشة ھذه   لتفضلھمالمناقشة 
 ؛بارك   فیھمف... يخطائوتصویب أ الأطروحة
دم بالشكر والإحترام إلى كما أتق
من "  یزن خلف سالم العطیات"الدكتور
العربیة للعلوم المالیة الأكادیمیة 
والمصرفیة بالأردن  على مساعدتھ وتوجیھاتھ 
 في إنجاز ھذا العمل ؛
صدیقتي وأستاذتي إلى  موصول  الشكر و
التي لم تتوانى " نجوى عبد الصمد"ة  الدكتور
لحظة على  مساعدتي بملاحظاتھا القیمة، 
 لھم إجعلھ في الف... وتوجیھاتھا الدقیقة
    میزان حسناتھا؛
ولا أنسى  أن أقدم شكري  وخالص تقدیري  
من جامعة  " سلیمان ناصر"الدكتور  الأستاذإلى 
ورقلة  والمتخصص في الصیرفة الإسلامیة والذي 
لھ الفضل الكبیر بعد عون   تعالى  بمساعدتھ 
... في رسم معالم ھذا الإنجاز  دون تردد
 أدامھ   بالصحة والعافیة؛ 
للسید الفاضل تناني  وإم  تقدیري  وكذلك 
    ؛الذي قدم لي الكثیر" مبروكي  مسعود"
معروفًا وقدم لي لكل من أسدى  وتشكراتي 
 ...نصیحة من بعید أو قریب 







الحنان  الوالدین الكریمین  نبع  إلى           
 ؛ ما  أدامھ.. الذي لا ینضب  الصافي 
رمز  ..أخواتي الكریمات  إلى         
 ؛حفظھم   محبة  والوفاء ال
الدكتور زوجي الفاضل  إلى عائلتي الصغیرة 
سندي في مشوار ھذا "..مبروكي عبد الحكیم"
 " سیرین"بھجة القلب  صغیرتي  و ، العمل 
 ؛باركھم  .. إحتراما وتقدیرا 
 ؛الدرب صدیقاتي  رفیقات إلى 
داء إلى  جمیع  من ساھم في إنجاز ھذا وإھ
 مع المحبة  والاحترام ... العمل المتواضع 
 الاقتصاد إلى  والمتعطشین  الباحثین و


































































































































































                                                



























                                                
Machemi Alaya,La monnaie Finance-dan une économie en mutation,centre de publication 
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IFSL: International Financial Services London, IFSL RESEARCH, "ISLAMIC FINANCE 2010",pp:1,2. 
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SWIFT: Socity for World wid Inter –Bank Financial Transaction                                                          
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  Ali Ben Ouari, La Concurrence Bancaire,(ouvrage collectif, L’entreprise et la banque),Office des 
puplications universitaires, Alger,1994), pp:146,147.    
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 Bank of London and The Middle East, European Finance House, European Islamic Investment Bank,     
Gatehouse   Bank, Islamic Bank of Britain. 
** 
Ahli United Bank,Alburaq,Bank of Ireland,Barclays,BNP Paribas,Bristol & West,Citi Group,Deutsche Bank 
   Europe Arab Bank,HSBC Amanah,IBJ International London,J Aron & Co,Lloyds Banking Group,Royal Bank     
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  َو ُسوُؤُر مُكَلَف ُمتُبت نإ  ِلاَوَمأ َلا مُك 




                                                






                                                
  
بالّشعیر،  بالبر، َوالَشعیر ُ بالّفَضة، َواَلبُر بالََذھَب، َوالَفَضةُ  اَلَذھَب ُ 




ال مو َا في أَ و َربُ ی َا ل ّبً ر ّ نم م ّیتُ ت َآَءام َو َ   
 ون َضعفُ الم ُ م ُھُ  ئك َولُ أ ُ فَ   الله جھَ و َ ون َرید ُتُ   اةك َن ز َم م ّیتُ ت َآَءام َالله و َ عند َ واربُ یَ  لا َاس ف َالنَّ 
یھم لَ ا ع َمنَ رَّ وا ح َاد ُھ َ ذین َالَّ  من َ لمبظُ فَ    
اس ال النَّ مو َكلھم أَ أَ و َ نھُ وا ع َھُ د نُ قَ با و َخذھم الر ّوأَ ا، َكثیر ًسبیل الله َعن َھم َد ّبص َم و َھُ لَ  تحلَّ ◌َ◌ َات أُ بَ یّطَ 
 لیماً أَ  باً اذ َم ع َمنھُ  افرین َا للك َدن َعتَ أَ اطل و َبالبَ 
وا قُ اتَّ و َ ة ًفَ اع َض َم ُ اً افضع َا أَ ب َوا الر ّلُ أك ُتَ  لاوا نُ م ََءا لذین َا اَّ ھَ یُّا أَ یَ  
؛ون َح ُلَ فّ م تَ ك ُلَّ ع َالله لَ 
 
  لك َذ َ س ّالم َ من َ ان ُیطَ الشَّ  ھُ طُ بَّ خ َت َیَ ذي الَّ  وم ُقُ ا ی َم َلاك َإَّ   ون َوم ُقُ لا یَ ا َبَ الر ّ ن َولُ أك ُی َ ذین َلَّ اَ   
 ھربّن َّم ّ◌ ُ ة◌ُ ُوعظَ م َ هُ ء َآن ج َم َف َ اب َالر ّ م َرَّ ح َو َ یع َالب َ اللهُ  لَّ ◌ َح َأَ و َ اب َالر ّ ثل ُم ِ  یع ُا البَ نم َإَّ◌َ◌ َ واالُ م قَ ھُ نَّ بأَ 
 اللهُ  ق ُمح َ، یَ ون َلد ُاَ ا خ َفیھ َ م ھُ   ارالنَّ  اب ُصح َأَ  ئك َولَ أ ُ فَ  اد َن ع َم َو َ إلى الله  هُ مر ُوأَ ◌ َ ف َلَ ا س َم َ ھُ فلَ ◌ َ ھى َانتَ فَ 
  اتالح َوا الصَّ ملُ ع َوا و َنُ م ََءا ذین َالَّ ◌ َ ثیم،إنَّ أَ  اِر◌ ِفَ ك َ◌ َ لَّ ك ُ یحبُّ لا ُ◌ َ اللهُ و َ اتقَ د َربي الصَّ یُ ا و َب َالر ّ
ا ھَ یُّا أَ ، ی َون َنُ یحز َھم َ◌ ُ ولایھم َلَ ع َ وف ُلا خ َھم و َبّر َ عند َ مھُ جر ُم أَ ھُ ل َ ة َاك َا الزَّ و ُت َءاو َ  ةَ لا َوا الصَّ ام ُقَ أَ و َ
  الله ن َم ّ ربوا بح َنُ أذ َوا ف َلُ فع َم تَ إن لَّ ، ف َؤمنین َم مُّ نتُ ا إن ك ُبَ الر ّ من َ قي َا ب َوا م َر ُذ َو َ وا اللهَ قُ تَّ وا انُ م ََءا ذین َالَّ 
  ة ُنظر َف َة َسر َو ع ُذ ُ ان َإن ك َو َ ،ُمون َلاَ تُظلَ تَظلُموَن و َ م لا ٍَك◌ ُمَوال ٍأَ  إن تُبتُم فَلَُكم ُرُؤوس ُو َ ولھس ُور َ◌ َ
 ون َم ُعل َم تَ نتُ إن ك ُ م لك ُ◌ َ یُر◌ ُوا خ َقُ دَّ تص َن َأَ و َ  ةر َمیس َإلى َ
                                                
   الله◌ َ ل َو ُرس ُا َی َ قیل َ  ،(اتھلك َلم ّاُ ◌ َ ي ّأَ ) اتلموبقَ اُ ◌ َ ع َبّوا الس َنبُ اجتَ 
ا، بَ الر ّ◌ َ  لك ّوأَ ق، َبالح َ  لاَ إٍ  اللهُ ◌ َ م َرَّ حَّ تي َالَ نفس َلَّ اَ   لقت ّو َ◌ َ ،حرس ِالّ و َ ،با  رك ُالشِّ ◌ ّ"َ ال َ؟ قَ ھن َا ُوم َ◌ َ
افلاتلغ َاَ  ات ُصن َح َالم ُ◌ َ ف ُذ ّوقَ حف، َلز َاَ  وم َیَ   ليو َت َالتیم، و َالی َ◌ َ  الم َ  لك ّأَ و َ
ھ لِ وك ِم ُا و َب َالر ّ ل ُآك ِ ن َع َلَ  
اُء◌ ُو َم س َھُ  ال َقَ و َ  اھدیھش َو َ  اتبھك َو َ
 ل ُج ُالر َ◌ َ ح َك َن ّی َ ن ّل أَ ا مث ّم َھُ ر ُس َیّاباً أَ ب َ ن َو ُع ُبّس َو َ ة◌ُ ُلاثَ ا ثَ ب َلرِّ اَ  
ھُ م َأُ 
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www. Almasrifiah. com
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ةر َیس َم َ إلى َ ةُ ظر َن َة ف َسر َع ُ و ُذ ُ ان َك َ إن ّو َ
 حلُّ ◌ ُم ی َلَ ظ َ اجد ُلو َاَ  لي
هَت◌ ُوب َقُ ع ُو َ ھُ ض َر ّع َ
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www.reachgroup-me.com   
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فَإِن لَّْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا  َوَذُروا َما بَقَِي ِمَن الرِّ بَا إِن ُكنتُم مُّ ْؤِمنِین َ الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا اللهَ یَا أَیُّھَا 
تُْظلَُموَن َولا ََوإِن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم لاَ تَْظلُِمون ََوَرُسولِھ ِمِّ َن اللهَّ ِ  بَِحْرب ٍ
َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما َجَزاُء َمن یَْفَعُل َذلَِك ِمنُكْم إِلاَّ ِخْزٌي فِي  اب ِأَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض الِكتَ 
  بَِغافٍِل َعمَّ ا تَْعَملُون ََوَما اللهُ َویَْوَم القَِیاَمِة یَُردُّ وَن إِلَى أََشدِّ الَعَذاب ِالَحیَاِة الدُّ ْنَیا
                                                
      ٍغَاب َرْیَغ َُّرطْضا ِنَمَفلاَو ِھَْیلَع َمِْثإ َلاَف ٍداَع
                                                
 www.Op.Cit.com, Consulté  le: 26/04/2011   
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لََّمسجُد أُّسَس َعلَى 
 من أَوَّ ل یَوم أَحُق أَن تَقُوَم فیھ ىالتَّقو َ
 
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 ه ُاء َن ج َم َف َ  
فیھَا   مھُ   فَأُولَئَك أَصَحاُب النَّار اَد َوّمن ع َ الله إلى َ هُ مر ُأَ و َ ف َلَ ا س َم َ ھُ لَ ى ف َھَ انتَ فَ  ھَ بّن ر َم ّ ة◌ُ ُوعظَ م َ
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َوإِن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم لا ََوَرُسولِھ ِ
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 nominal interest rate
real interest rate 
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www.aawsat.com/details.asp?section=58&issueno=11830&article=617829&search, consulté le : 25/02/2012.  
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 BNM:Bank Negara Malaysiawww.bnm.gov.my
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 Interest-Free Banking Scheme: 
**
Affin Bank Berhad; Alliance Bank Berhad;Am Bank Berhad;Citi Bank Berhad;Eco bank Berhad; 
 Hong Leong bank Berhad;Hsbc bank Berhad;Malayan banking Berhad;Ocbc bank Berhad;Public bank 
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 Bank Bumiputra Malaysia Berhad. 
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GPS-i

































   Interest-free Accepted Bill
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Kuwait Projects Company :
www.ag-bank.com/article-view-1.html,Consulté le: 31/07/2012.
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    Bourse des Valeurs Mobiliers.
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 ن ْا إِ ن َذ ّاخ ِؤ َتُ  ا لا َن َب َر َ ،تب َس َت َك ّاِ  اْ ا م َھَ یّلَ ع َت و َب َس َا ك َم َ اَ ا، لھَ ھُ ع ُس ّو ِ لا َاً إِ س َفّ نَ  َاللهُ  ف ُلِ كَّ یُ  لاَ 
 لاَ اَ م َ اَ ن َلّ م ِحَّ تُ  لاَ و َ اْ ن َبَ ، رَّ اَ ن َل ِبّقَ  ن ْم ِ ن َی ِذ ِلَ اَ  ى َل ْع َ ھُ ت َلّ م َا حَّ م َاً ك َر َص ّا إِ ن َی ْل ْل ع َم ِح ّت َ لاَ ا و َنَ بَّ ، ر َاْ ن َأَ ط َخ ّأَ  و ْا أَ ن َی ِس ِنَ 
ن َی ِر ِافِ لك َاَ  م ِو ّلقَ اَ  ى َل ْع َ اَ ن َر ّص ُان ّف َ اْ ن َلاَ و ّم َ ت َن ّأَ  اَ ن َم ّح َر ّاو َ اْ ن َر ل َفِ اغ ّو َ اْ ن َع َ ف ُاع ّ، و َھ ِبِ  اْ ن َلَ  ة َقَ اَ طَ 
ر َس ّلع ُاَ  م ُك ُبِ  د ُی ِر ِیُ  لا ََر و َالیُس ّ م ُك ُبِ  َاللهُ  د ُی ِر ِیُ 
ج◌ِ ِر َح َ ن ْم ِ ن ِی ِلد ِاَ  ي ِف م ُك ُیّلَ ع َ ل َع َج َ اْ م َو َ
 
ھُ ب َلَ غ َ لاَ إِ  ُد◌ ُح َأَ  ن َی ِلد ِاَ  د َاَ یُشَّ  ن ّلَ ، و َر ْیُس ّ ن َی ِد ِلَ اَ  نَّ إِ 
 ن َیّب َ َاللهِ  ل ُو ُس ُر َ ر َی َخَّ  اَ م َ
ا م َھُ ر ُس َیّأَ  ر َاَ ت َخ ّإِ  لاَ إِ  ن ِیّر َم ّأَ 
 هُ و ُبُ ن ِتَ ج ّاْ ف َ ھُ ن ّع َ م ُتُ یِ نُھ ِ اْ م َ، و َم ْتُ ع ّط َتَ س ّإِ  اْ م َ ھُ ن ّا م ِو ُتُ أْ فَ  ِر◌ ِم ّأَ بِ  م ُتُ ر ّم ِا أ◌ُ ُذ َإِ 
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 ن َو ُك ُت َ ن ْأَ  لاَ إِ  ل ِاط ِب َال ْب ِ م ُك ُنَ یّم ب َك ُالَ و َم ّوا أَ لُ ك ُأْ ت َ لاَ 
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